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EDITORIAL 
 
 
 
 
     Con la finalidad de dar a conocer la investigación que se realiza en nuestro Decanato y la capacidad de 
respuesta que tenemos frente a los problemas de salud pública, se dedicaron las Jornadas XLI Aniversario del 
Decanato de Medicina dedicadas a la Investigación; misión que asumí como un reto y junto al Comité 
Organizador nos planteamos realizar unas Jornadas que presentaran lo que investigamos, para dar a conocer 
las respuestas del Decanato ante situaciones de salud de la región; las cuales después de llegar a un consenso, 
se titularon: “Los problemas de salud de impacto de la Venezuela de hoy”. 
 
     Consultamos a la Comunidad Universitaria y se escogieron cuatro temas, para disertar durante los días 10 y 
11 de junio del 2004.  Se realizaron 4 Simposios que versaron sobre Hipertensión Arterial, Desnutrición, 
Violencia y Cáncer.  Invitamos a participar a nuestros estudiantes de Pregrado, Postgrado y Profesores a través 
de exposición de Póster, donde pudieran plasmar sus investigaciones, por lo que nos complacimos al recibir 
más de 90 trabajos de investigación, de alta calidad científica, trabajos que ponen en alto el nombre de la 
universidad. 
 
     Después de revisión por expertos de los manuscritos, arbitraje y defensa oral; se seleccionaron los mejores 
trabajos para su publicación en esta revista. 
 
     Esperando que el contenido de las memorias del evento sea de gran interés para usted, les invito a conocer 
un poco más de nuestro decanato. 
 
     Agradezco el permitirme participar como editor invitado en este número. 
  
 
 
 
 
Olga Carolina Rojas 
Coordinadora de Investigación 
Decanato de Medicina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
